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Clasificación de los aceites para motor 
Título: Clasificación de los aceites para motor. Target: Ciclo Formativo De Grado Medio de Electromecánica de 
Vehículos. Asignatura: Motores. Autor: José Antonio Alzallú Soriano, Técnico Especialista en Mecánica y Electricidad 
del Automóvil, Profesor Técnico de Formación Profesional. 
 
OBJETIVOS 
 Comprender la diferencia entre los diferentes tipos de aceite para motor. 
 Saber interpretar la simbología asociada a los aceites de motor. 
ACTIVIDADES INICIALES 
Antes de leer esta unidad, intenta contestar las siguientes preguntas: 
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CLASIFICACIÓN DE LOS ACEITES PARA MOTOR 
Los aceites para motor se clasifican de dos formas: según su origen y según su viscosidad y condiciones de 
uso. 
1) CLASIFICACIÓN SEGÚN SU ORIGEN. 
Esta primera clasificación hace referencia a la procedencia de los aceites. Es una forma muy fácil de 
clasificarlos; tanto es así, que otras industrias también emplean este sistema de clasificación. Por ejemplo, el 
aceite de oliva con el que freímos un huevo, procede de las olivas. Y el aceite de girasol tiene su origen en las 
pipas del girasol. El aceite para motor puede proceder del petróleo o bien puede proceder de un laboratorio 
químico donde se formula de manera artificial. 
Aceites procedentes del petróleo; conocidos como aceites minerales. Se extraen del petróleo del cuál, como 
has de saber, también se extraen infinidad de productos para su uso en automoción como el gasóleo, la 
gasolina, grasas, etc. 
Aceites formulados en laboratorio; se denominan aceites sintéticos; Se define como aceite sintético un 
fluido con características similares al aceite mineral, pero de origen no natural, es decir obtenido a través de 
procesos industriales de síntesis. Por ejemplo, de olefinas, mediante polimerización, pueden obtenerse 
polímeros fluidos bajos, denominados aceites hidrocarbúricos sintéticos y de ácidos grasos y alcoholes, por 
esterificación, se obtienen los esteres de síntesis. Como seguro que todo lo anterior te resulta un tanto difícil 
de recordar, mejor apréndelo así: los aceites sintéticos se obtienen en un laboratorio donde varios químicos 
enfundados en batas blancas, los formulan y desarrollan sin emplear el petróleo como base para su 
composición.  
NOTA: en un examen puedes omitir los de los químicos enfundados en batas blancas. 
Lo excepcional de los aceites sintéticos es que cumplen perfectamente con las exigencias 
de los motores actuales (mayores potencias, menores emisiones, mayores temperaturas de 
funcionamiento…) y su degradación es muy inferior a la de los aceites minerales, que dicho 
sea de paso, no alcanzan estos niveles de exigencia. 
Aceites semisintéticos; a medio camino entre los aceites minerales y los sintéticos se 
encuentran los aceites semisintéticos. Se trata de una mezcla de ambos tipos. Con esto se 
consigue obtener un aceite más económico que el sintético con unas características 
superiores a las de los aceites minerales. 
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2) CLASIFICACIÓN SEGÚN SU VISCOSIDAD 
Esta segunda forma de clasificar los aceites la realiza SAE  (Society of Automotive Engineers) según su norma 
SAE J300. SAE establece diferentes códigos en base a la variación de viscosidad de cada aceite a 100 ºC, -aceite 
caliente- y la resistencia a fluir desde -35 ºC en adelante- aceite frío-. 
 Clasificación de la viscosidad para aceite frío. 
Como ya se ha comentado, la Sociedad de Ingenieros del Automóvil (SAE) cataloga los aceites según sus 
variaciones de viscosidad y para ello establece códigos numéricos para cada grado de fluidez. Es evidente que 
la viscosidad de los aceites varía en función de la temperatura. Así, los aceites de motor se encuentran más 
viscosos en momentos de arranque en frío y más fluidos cuando el motor ha alcanzado su temperatura normal 
de funcionamiento. 
Para diferenciar las diferentes viscosidades y temperaturas, SAE establece los códigos 0, 5, 10, 15, 20 y 25 
acompañados de la letra “W”, de winter –invierno- para indicar la fluidez del aceite periodos fríos. 
Gracias a este índice podemos saber el comportamiento del aceite en momentos de funcionamiento a baja 
temperatura como sucede en arranques en frío. Cuanto más bajo sea el grado SAE, mejor será la fluidez en 
esos instantes fríos en los que la lubricación del motor es crítica. Por ejemplo, un aceite SAE 5W fluirá mejor en 
frío que un SAE 20W. 
En la tabla puede observarse como el aceite SAE 5W mantiene su viscosidad por debajo de los -30 ºC 
mientras que el SAE 20W solo proporciona unos niveles de viscosidad óptimos hasta -15 ºC. Esto no quiere 
decir que un aceite sea de mayor calidad que otro. Lo que nos indica es que si vivimos en el Polo Norte, 
tendremos que emplear un aceite cuya viscosidad no se vea alterada  por las temperaturas extremadamente 
bajas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Clasificación de la viscosidad para aceite caliente. 
El siguiente código SAE nos indica la viscosidad que ofrece el aceite a 100ºC  es decir, a una temperatura muy 
aproximada a la temperatura idónea o “temperatura de régimen” de funcionamiento del motor. Para ello, SAE 
mide la viscosidad de los aceites a 100 ºC y establece unos nuevos códigos: 20, 30, 40, 50 y 60. (1) 
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Cada uno de estos códigos se relaciona con una viscosidad diferente a 100 ºC. Cuanto mayor es este código, 
mayor será la viscosidad del aceite con el motor caliente. 
GRADO SAE VISCOSIDAD A 100 ºC 
20 Fluido 
30 Semifluido 
40 Semiviscoso 
50 Viscoso 
60 Muy viscoso 
 
(1) También existe el código 16, y a partir de Enero de 2015, los códigos 8 y 12 aunque los más 
empleados actualmente siguen siendo los de la tabla.  
Por último, has de saber que los aceites denominados  “Multigrado” son aquellos catalogados por SAE tanto 
para frío como para caliente. Si el aceite es de tipo “Monogrado”, nos encontraremos la catalogación de solo 
uno de los dos grados expuestos, o bien el indicativo para frío o bien para caliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
         Aceite Monogrado, un solo grado; SAE 40   Aceite Multigrado SAE 15W40 
 
 ● 
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